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Kas yra DOI? 
DOI (angl. Digital Object Identifier) – tai skaitmeninis objekto identifikatorius. Jo paskirtis – padėti var-
totojui rasti elektroninio objekto vietą pasauliniame žiniatinklyje, t. y. kad vartotojas, sekdamas DOI, visada rastų 
jau registruotą objektą (pvz., žurnalo straipsnį, paveikslą ir t. t.). 
Leidėjai, registruodami leidinio, straipsnio, paveikslo ar kito skaitmeninio objekto DOI, privalo užtikrinti, 
kad jo metaduomenyse būtų nurodytas teisingas URL (angl. Uniform Resource Locator) – universalus informaci-
jos šaltinis – adresas. Be to, leidėjai, pasirašę sutartį dėl DOI registracijos, įsipareigoja sujungti aktyviomis nuoro-
domis jų publikacijose cituojamas kitų „CrossRef“ (tarptautinė organizacija, kurios tikslas – remti technologijų, 
grindžiamų DOI sistema, plėtrą ir skatinti leidėjus, publikuojančius mokslinius leidinius internete, bendradarbiauti 
ir saugoti autorių teises) narių publikacijas. Skaitytojas, sekdamas šiomis nuorodomis, keliauja nuo publikacijos 
prie publikacijos, negaišdamas laiko papildomoms paieškoms, nes „CrossRef“ technologijų infrastruktūra užtik-
rina, kad šios nuorodos veiktų. Svarbu paminėti, kad „CrossRef“ bendradarbiauja su daugeliu akademinių projektų, 
kurie perkelia visus metaduomenis, esančius DOI, ir taip išvengiama klaidų, kurios mažina mokslininko mato-
mumą ir cituojamumą. 
 
DOI – orientuotas į praktinę perspektyvą: 
• Straipsnio metaduomenys (pavadinimas, autorius, santrauka, reikšminiai žodžiai, žurnalas, publikavimo 
data etc.) registruojami pasauliniame publikacijų registre „CrossRef“. 
• „CrossRef“ duomenys yra laisvai prieinami, todėl jais naudojasi paieškos sistemos bei duomenų bazės. 
Užregistravus publikaciją šiame registre, didėja tikimybė, kad publikacija bus geriau matoma paieškose 
internete. 
• Informacijos tvarkymo programos tinkamiau sudėlioja bibliografinius aprašus, kai metaduomenys yra su-
dėti publikacijų registre. 
• Informacija apie publikaciją gali būti nuolat atnaujinama, taip mažėja tikimybė, kad ilgainiui nebeveiks 
URL, tad ir pakeitus straipsnio laikymo vietą, jis bus randamas. 
• DOI – tai tarsi žmogaus asmens kodas – padeda robotizuotoms sistemoms tiksliai identifikuoti, koks tai 
straipsnis. 
• DOI numerio naudojimas citavimus skaičiuojančioms duomenų bazėms ar paieškos sistemoms padeda šį 
darbą atlikti tiksliau.  
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